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1 , INLEIDING 
Gebied met wateroverlast in bet beekdal 
In de huidige toestand komt in het beekdal op ongeveer 200 ha 
wateroverlast voor. Waar deze wateroverlast optreedt blijkt uit de 
verschillende vervaardigde kaarten en rapporten o.a. 
a. bijlage 1. Rapport R.H. Sol: Een plan voor de waterafvoer en en-
kele mogelijkheden voor de watervoorziening van een gebied in de 
ruilverkaveling Lellebeek. 
b. Rapport C.J.Schothorst: Het optreden van wateroverlast in de win-
ter 1956 - 1957 in de ruilverkaveling Lollebeek. 
c. de door de heer Fonck gemaakte absoluut hoogste grondwaterstands-
kaart en de gemiddelde hoogste wintergrondwaterstandskaart. 
Hei: gebied met wateroverlast wordt hoofdzakelijk als grasland 
gebruikt. De grasproductie komt op deze over het algemeen slecht ver-
zorgde graslanden laat op gang. 
Een betere verzorging en hogere productie van het grasland zal 
mogelijk worden als de wateroverlast verdwijnt en verder de ontslui-
ting en kavelinrichting worden verbeterd. 
Om tot een goede peilbeheersing te konjen is een verbeterings-
plan opgesteld voor de Lollebeek en de kavelsloten in het beekdal. 
Het peil in de beek en de kavelsloten zal na uitvoering van het plan 
in de winter gewoonlijk 90 c m °f meer beneden maaiveld liggen. 
In deze nota wordt nagegaan in hoeverre er dan nog drainage no-
dig is om het te hoog oplopen van de grondwaterstand te voorkomen. 
2. DRAINAOEBEHOEFTE 
In de huidige toestand komen in de meeste winters perioden 
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wateroverlast voor in het beekdal. Het overtollige water wordt door 
kleine zeer slecht onderhouden slootjes naar de beek afgevoerd. 
In de nieuwe toestand zal 's winters het peil in de sloten en 
de beek 90 cm of meer beneden het maaiveld zijn. De afstand van de 
sloten varieert bij de alternatieve plannen voor de kavelinrichting 
van 100 tot ruim 200 m. 
De vraag is nu of in de nieuwe toestand drainage nodig is om 
een bevredigende landbouwkundige toestand te verkrijgen. 
In de vlakke poldergebieden van Nederland wordt het volgende draina-
gecriterium gehanteerd: 
gebruikswijze afvoer bij grondwaterstand 
bouwland 7 mm/etm. 40 cm - m.v. 
grasland 7 mm/etm. 30 cm - m w . 
Door hetzelfde drainagecriterium op de beekdalgronden toe te 
passen kan men bereiken, dat de ter plaatse gevallen overtollige 
neerslag even snel als in de vlakke poldergebieden wordt afgevoerd. 
In het beekdal vertoont zowel het maaiveld als de grondwater-
stand echter een verhang in de richting van de beek. 
Op de ten opzichte van het verhang in de grondwaterstand hoog gelegen 
gronden zal zelden wateroverlast voorkomen. Op de relatief laag ge-
legen gronden echter zeer vaak. 
Hier moet dus behalve ter plaatse gevallen overtollige neerslag 
ook water, dat afkomstig is van de hoger gelegen gronden worden af-
gevoerd om een landbouwkundig gewenste wintergrondwaterstand te ver-
krijgen. 
De breedte van het deel van het beekdal met tijdelijk waterover-
last is ongeveer êén vierde van de breedte van de afstand tussen de 
beken. De afvoer van de hogere gronden zonder wateroverlast bedraagt 
ongeveer 1 mm per dag. In het beekdal zou dus een kwel op kunnen 
treden van 3 mm per dag. 
Aannemende dat de helft hiervan via de kavelsloten en drains 
afgevoerd wordt naar de beek zou dus gemiddeld een kwel van ca 1.5 mm 
per dag in rekening gebracht moeten worden. 
Aangezien uit het voorgaande gebleken is, dat de gemiddelde kwel 
waarschijnlijk niet erg groot is, zijn de berekeningen van de afstan-
den van sloten en drains voor de gemiddelde toestand in het beekdal 
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uitgevoerd met de eis van 7 mm afvoer per dag bij een grondwater-
stand van 0,30 m beneden maaiveld. 
3. SLOOT- EU DRAINAFSTANDEN 
3 al. Bodemprofielen 
In het Lollebeekgebied zijn een aantal diepboringen verricht, 
die een indruk geven van de opbouw van het profiel in dit gebied. 
De diepboringen, die in het eigenlijke beekdal liggen zijn P7 en 
P14, terwijl de diepboringen P8, P9, P12 en P15 meer aan de randen 
van het beekdal zijn gelegen. 
Verder is door de Geologische Stichting (Van den Toorn) een 
kartering uitgevoerd tot een diepte van ca 3 m om na te gaan waar 
leemlagen worden aangetroffen. De resultaten van deze kartering 
stemmen goed overeen met de gegevens van de diepboringen. Het blijkt, 
dat in het deel van het beekdal, waar wateroverlast voorkomt (zie 
bijlage l), geen leemlagen worden aangetroffen binnen een diepte 
van 3 m beneden maaiveld. Volgens de diepboringen P7 en P14 komt 
pas op een diepte van ca 20 m minus maaiveld een leemlaag voor. 
Om een indruk van de doorlatendheid te verkrijgen zijn in het 
beekdal een aantal metingen verricht. Ten tijde van deze doorlatend-
heidsmetingen zijn de profielen ter plaatse beschreven. Bij bestu-
dering van deze profielbeschrijvingen valt het op, dat er in de pro-
fielen lemige zandlagen voorkomen op een diepte van ongeveer 1,50 m 
beneden maaiveld. 
Van een 32-tal plekken komt in 15 gevallen een lemige zandlaag 
voor. Dit is dus ongeveer ^öfo van de oppervlakte. In het resterende 
gedeelte van de oppervlakte wordt echter geen .lemige zandlaag aan-
getroffen. 
Op grond van de hiervoor vermelde gegevens zijn twee profielen 
onderscheiden: 
profiel I opp. 100 ha profiel II opp.100 ha 
k = lm/etm .
 cn 
'_ 1,50 m 
k = lm/etm . k = 0 ,01 m/etm „ „ c 
_ L 4 m i 1,75 m 




De bij de verschillende lagen behorende doorlatendheden zijn 
op verschillende wijze verkregen. De doorlatendheid van 1 m per 
etmaal van de bovenlaag is afgeleid uit veldmetingen met de boor-
gatenmethode. Daarentegen is de doorlatendheid van 0,01 m per et-
maal van het lemige zandlaagje van profiel II geschat. 
2 
De kD-waarde van 500 m /etm» van de diepere lagen is ontleend 
aan de diepboringen P7, P8, P9> P12, P14 en P15• Hieruit is ook 
afgeleid, dat de overgang van een doorlatendheid van ca 1 m/etmaal 
naar de grotere waarden ongeveer bij 4 m beneden maaiveld ligt. Bij 
de berekening van de drainafstanden voor profiel II is hiermede geen 
rekening gehouden, maar uitgegaan van een doorlatendvermogen van 
o 
500 m /etmaal beneden het lemige zandlaagje. 
3.2. Profiel I. 
Voor de berekening van de sloot- en drainafstand voor het pro-
fiel I is gebruik gemaakt van de formule van Ernst voor het zoge-
naamde s.g. profiel. 
*h = Nlw + g ^
 + NCj_ (1) 
Bij een slootpeil van 0,90 m beneden maaiveld en een opbolling 
van de grondwaterstand tussen de sloten tot 0,30 m beneden maaiveld 
is h = 0,60 m. De radiale weerstand w kan berekend worden met de 
formule w = W Q + % \ ^ T (2) 
w = 0,5 + T^ rr In -~r = 0,0 dasren/m 1 ^ yj j^- 8 ge c
Volgens formule (l) wordt de slootafstand bij een afvoerfactor 
van 7 mm/etmaal ca. 100 m. 
1 3 Voor drains is w= 0,5 + <r—r In —j = 1,2 dagen/m. 
De afstand van de drains wordt ca 50 m bij een draindiepte van 0,75 m 
en een afvoerfactor van 7 mm/etmaal bij een grondwaterstand van 0,30 m 
beneden maaiveld midden tussen de drains. 
Bij af-fctanden tussen de sloten van ca 100 m, zoals in plan II 
is dus bij profiel I geen aanvullende drainage nodig. In de plannen 
III en IV is de afstand van de sloten ca 200 m en is dus bij het voor-
komen van profiel I aanvullende drainage nodig. De onderlinge afstand 
van de drainreeksen zal ongeveer 50 m moeten zijn. 
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3.3 Profiel II 
Voor de berekening van de drainafstand voor het profiel II is 
gebruik gemaakt van de formule van Ernst voor het g.s.g. profiel, 
A h « -gil J a2L2 + 42JLÏL tgh £ Ha) + NLw (3) 
hierin is s 
»2 
°2=ÏÇ 
De radiale weerstand kan in dit geval berekend worden met de 
1 Tl 
formule w = f^~ lnif£ (4) 
Voor de radiale weerstand wordt dan gevonden 
w = s—- In -jr1-^- = 0,2 dagen/m. 
Uit de volgende berekening blijkt, dat bij een drainafstand 
van ca 25 m aan de gestelde eis van 7 ram ajfvoer per etmaal bij een 
grondwaterstand van 0,30 m beneden maaiveld wordt voldaan. 
1 1 
al = k1D1c2 = 1x1x25 = °'°4 
a2 = k ^ = 5öok = °>00008 
£ h . ° > 7 f f g ? 0 4 ( 0,00008 x 625 + 4 - ^ S tgh |5 ^ oToÄl, ö x u
'
ü4
 L V 0,04008 4 J 
+ 0.007x25x0,2 
à h = 0,02l8 f 0,05 + 20 tgh 1,25 l + 0,035 
= 0,0218 { 0,05 + 17 ] + 0,035 
Ah = 0,41 m Ah. mag zijn 0,45 ra 
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4c KOSTEN VAN DRAINAGE IN HET BEEKDAL 
De kosten van drainage zijn niet voor alle plannen gelijk. 
Er kan de volgende indeling gemaakt worden s 
Plan II 
Profiel I geen drainage voor een oppervlakte van 100 ha 
Profiel II 100 ha x 400 m = 40 000 m à / 1,35 = / 54 000,— 
Omgerekend per ha wordt dit / 270,-, afgerond / 300,— 
Plan III en IV 
Profiel I 100 ha x 200 m = 20 000 m 
Profiel II 100 ha x 400 m = 40.000 m 
60 000 m à / 1,35 = / 81 000,— 
Per ha wordt dit / 4 0 0 , — 
5, SAMENVATTING 
Aan de hand van de profielen van de diepboringen en de karte-
ring door de Geologische Dienst kunnen in het gebied met wateroverlast 
twee profielen worden onderscheiden: 
Profiel I In dit profiel komen geen storende lemige zandlaagjes 
voor. 
Profiel II Op ongeveer 1,50 m beneden maaiveld wordt een lemig 
zandlaagje aangetroffen. De dikte van dit laagje be-
draagt gemiddeld 0,25 m. 
Op grond van gemaakte berekeningen is gebleken, dat bij het 
voorkomen van profiel I in plan II (slootafstand 100 m) geen aanvul-
lende drainage nodig zal zijn om aan de gestelde landbouwkundige 
eis te kunnen voldoen. 
Voor de plannen III en IV (slootafstand ca 200 m) zal een aan-
vullende drainage gewenst zijn. De afstand van de drains wordt ca 
50 m bij een draindiepte van 0,75 ui en een afvoerfactor van 7 mm 
per etmaal bij een grondwaterstand van 0,30 m beneden maaiveld tus-
sen de drains. 
Verder is uit de berekeningen gebleken, dat bij het voorkomen 
van profiel II een drainafstand gewenst is van ca 25 m om aan de ge-
stelde afvoereis van 7 mm per etmaal bij een grondwaterstand 0,30 m 
minus maaiveld te voldoen. 
Wageningen, juli I960 
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